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Editorial
La implantación del nuevo modelo para clasificar las revistas en el IBN Publindex de Colciencias, ha generado 
gran incertidumbre en la comunidad académica colombiana. La incertidumbre, atizada por los rumores 
sobre la desaparición de la mitad de las revistas del IBN con respecto al modelo anterior, ha generado 
reacciones curiosas en instituciones y autores; una de ellas ha sido el retiro de varios manuscritos de los 
procesos editoriales ya que, al no haber certeza sobre la permanencia de las revistas en el índice, los autores 
prefieren retirar sus trabajos, sin tener en cuenta los traumatismos que esto genera.
Si bien los autores mantienen sus derechos morales y patrimoniales hasta tanto el artículo sea publicado, 
lo cual implica el derecho a retirar su trabajo del proceso editorial cuando lo deseen, es también su 
responsabilidad el seleccionar la revista adecuada al trabajo que están presentando. En este sentido, el 
llamado es a que los autores tomen conciencia que el proceso editorial de una revista académica es un 
conjunto de actividades que aglutina diversos actores, a saber: editor, asistente editorial, evaluadores y 
comités. Estos actores usualmente colaboran de buena voluntad, realizando un trabajo que gusca mantener 
la calidad de las revistas, de manera que el retiro abrupto de los manuscritos genera un enorme desgaste y 
desperdicio de recursos.
En el Vol. 8 No. 1, se incluyen doce artículos, resultado del proceso investigativo en temáticas relacionadas 
con administración, educación e ingeniería. Nos complace contar con un artículo conjunto de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, y de la Universidad EAN; con uno de la Fundación de Estudios 
Superiores Comfanorte; con uno de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL; con uno conjunto de la 
Universidad Tecnológica de Bolívar, de la Universidad Libre y del Tecnológico Comfenalco; con uno del 
Centro de Desarrollo I.A.I; con uno de la Universidad de la amazonia; con uno conjunto de la Universidad de 
Boyacá y la Clínica Mediláser; con uno de la Universidad de Boyacá; con uno de la Universidad de Nariño; 
con uno de la Universidad de Pamplona, y con dos de la UPTC.
En el primer artículo: Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en el modelo empresarial del sector 
hotelero colombiano, los autores proponen un modelo que busca integrar la vigilancia tecnológica y la 
inteligencia competitiva, como herramientas que permitan mejorar el desempeño del sector hotelero 
nacional.
En el segundo artículo: Innovación y competitividad: micro y pequeñas empresas del sector agroindustrial en 
Cúcuta, las autoras encontraron que las empresas consultadas deben mejorar su capacidad de innovación 
en cuanto a procesos, productos y organización; esto les permitirá ser más competitivas, contribuyendo a 
mejorar las condiciones sociales de la ciudad.
En el tercer artículo: Identificación de ventajas y desventajas de los canales de comercialización en las 
economías campesinas de dos municipios de Meta y Cundinamarca, Colombia, los autores encontraron 
que la comercialización a través de los mercados campesinos es el canal de comercialización preferido; 
igualmente, la principal limitante es el transporte de los productos, lo que hace que los campesinos recurran 
a la intermediación.
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En el cuarto artículo: Responsabilidad social empresarial y construcción de la marca: una nueva mirada a las 
estrategias de gestión, los autores destacan que una buena gestión de la RSE, combinada con la gestión 
correcta de la marca, puede incidir en el reconocimiento y rentabilidad de las empresas.
En el quinto artículo: Relación entre conocimientos, saberes y valores: un afán por legitimar los saberes más 
allá de las ciencias, el autor propone una epistemología incluyente que muestra como los conocimientos, 
científicos y tecnológicos, y los saberes, sean estos del sentido común, los saberes ancestrales o humanísticos, 
entre otros, no se excluyen entre sí, sino que se complementan.
En el sexto artículo: Mirada a las investigaciones sobre formación investigativa en la universidad 
latinoamericana: estado del arte 2010 a 2017, las autoras presentan una revisión donde hallaron que la 
mayor cantidad de trabajos sobre la temática se publicaron en Colombia, Méjico y Cuba; igualmente, los 
resultados destacan diversas temáticas sobre investigación formativa, a saber: formación, productividad, 
representaciones sociales y desarrollo de competencias, entre otras.
En el séptimo artículo: Caracterización de condiciones laborales de egresados de fisioterápia de la Universidad 
de Boyacá, Colombia, las autoras caracterizaron un grupo de egresados de fisioterápia, encontrando que 
la gran mayoría son mujeres; además, se destaca que el 90% trabaja en empleos relacionados con su 
profesión, la mitad tiene estudios de posgrado y su remuneración salarial se ubica en niveles similares al de 
profesiones como enfermería y administración en salud.
En el octavo artículo: Selección de herramientas web para la creación de actividades de aprendizaje en 
Cibermutua, las autoras presentan los criterios de selección de las herramientas para crear las actividades 
digitales de aprendizaje en un cibermuseo, indicando los beneficios e inconvenientes de su utilización.
En el noveno artículo: Tecnología aplicada a un caso particular de discapacidad múltiple, los autores utilizan 
un comunicador como facilitador en la adquisición de lenguaje oral en un niño con discapacidad visual 
y autismo; el dispositivo, junto con la mediación realizada, permitió que el niño relacionara el uso de un 
lenguaje oral para satisfacer una de sus necesidades básicas.
En el décimo artículo: Caracterización de las cenizas volantes de una planta termoeléctrica para su posible 
uso como aditivo en la fabricación de cemento, los autores estudiaron las cenizas producto de la combustión 
de carbón en una planta termoeléctrica, encontrando que son aptas para su utilización en la industria 
cementera, dada su composición química, mineralogía y características superficiales.
En el undécimo artículo: Identificación de lesiones no fatales en la cartografía del municipio de Pasto con la 
técnica de agrupamiento, los autores aplican técnicas de minería de datos que permitieron visualizar e 
identificar patrones en zonas del municipio, donde ocurren los diferentes eventos violentos; esta información 
es de gran utilidad para las autoridades encargadas de controlar la seguridad ciudadana.,
En el duodécimo artículo: Medición automática de variables antropométricas para la evaluación de la 
respiración usando visión artificial, los investigadores proponen un novedoso mecanismo para automatizar 
la evaluación fonoaudiológica de la respiración, aplicando reconocimiento digital de imágenes, lo cual 
brinda al especialista un diagnóstico que reduce los posibles errores de interpretación.
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Nuevamente se invita a los interesados en publicar los resultados de sus trabajos de investigación, a que 
envíen sus manuscritos a la revista; los requisitos de forma se pueden consultar al final de éste número o en 
nuestra página WEB, en las instrucciones para los autores.
Cordialmente,
FLAVIO HUMBERTO FERNÁNDEZ MORALES
Editor
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